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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT.
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri Dalam Meningkatkan
Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam”. Latar
belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat adanya warga non muslim
yang mengajukan pembiayaan produktif pada PT. Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, yang bertujuan memperbaiki dan meningkatkan
perekonomian mereka kedepannya agar menjadi lebih makmur dan sejahtera.
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peranan pembiayaan
produktif dalam meningkatkan perekonomian warga non muslim dan bagaimana
tinjauan ekonomi Islam terhadap peranan pembiayaan produktif tersebutpada PT.
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duridalam meningkatkan
perekonomian warga non muslim.
Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang
Pembantu Duri yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman No. 150 A
Duri.Pengambilan sampel dilakukan dengan teknikAccidental Sampling yaitu
prosedur pencarian responden yang mudah ditemui.Sebanyak 15responden
nasabah warganon muslim dari 30 orang populasi. Teknik pengumpulan data
yakni melalui studi observasi, angket, wawancara, dokumentasi, dan studi
pustaka.Selanjutnya penulis menganalisa data dengan menggunakan analisis
deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data untuk di tabulasikan kemudian
dikaitkan dengan konsep yang relevan serta secara induktif yakni penulis memulai
dari hal-hal yang khusus menuju kepada kesimpulan (generalisasi) dan diuraikan
secara sistematis dengan metode kualitatif yaitu penjelasan data yang berbentuk
kata, kalimat, skema, yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa
mengurangi dan menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya,
kemudian dapat ditarik kesimpulannya.
Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa peranan
pembiayaan produktif sangat membantu dan berguna sekali bagi warga non
muslim yang mengambil pembiayaan tersebut pada PT. Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan dan
perekonomian mereka menjadi lebih makmur dan sejahtera. Selain itu warga non
muslim yang menjadi nasabah pembiayaan produktif juga memiliki berbagai
macam aset kedepannya dari aktifitas transaksi keuangan mereka seperti pada
pembelian kebun kelapa sawit dan kebun karet. Selanjutnya tinjauan ekonomi
Islam terhadap peranan pembiayaan produktif tersebut dalam meningkatkan
perekonomian warga non muslim pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang
Pembantu Duri secara umum sesuai dengan ekonomi Islam, tetapi masih ada yang
perlu diperbaiki dan lebih dioptimalkan di antaranya dalam hal promosi sebagai
suatu upaya menarik minat masyarakat terhadap pembiayaan produktif, serta lebih
mengedepankan tingkat pelayanan dan kenyamanan dalam bertransaksi.
Keyword: Pembiayaan dan Perekonomian
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KATA PENGANTAR


Assalaamu’alaikum Wr. Wb
Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah
memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan,
sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan
skripsi ini dengan judul, “Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Riau
Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri Dalam Meningkatkan Perekonomian
Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam” ini dapat diselesaikan sesuai
yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi
Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di
hari akhir kelak, Aamiin.
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari,terdapat banyak
kekurangan, kalau terdapat kebenaran didalamnya maka kebenaran itu berasal dari
Allah SWT. Adanya terdapat kekurangan-kekurangan karena kemampuan, cara
berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu segala kekurangan
dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari
semua,sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.
Kemudian dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak
terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya
skripsi ini yaitu kepada yth :
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1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan,
memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus
dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni
Ayahanda Almarhum Firdaus dan Ibunda Suharlaini yang selalu hidup dihati
sanubari ini serta Abang dan Kakak kandung tersayang Wahyu Efendi dan
Fitri Eci, Amd. Keb.
2. Bapak Prof. Dr. H.Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor UIN SUSKA Riau dan
seluruh citivis akademika UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum.
4. Bapak Dr. H. Mawardi Muhammad Shaleh, M. A selaku Wakil Dekan I, Ibu
Dr. Hj. Hertina, M. Pd selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Zulkifli, M. A
selaku Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan
skripsi.
5. Bapak Kamiruddin, M.Adan Bapak Bambang Hermanto, M.A, selaku Ketua
Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, serta Bapak Ibu dosen dan
karyawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan
nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Bambang Hermanto, M.A selaku pembimbing skripsi saya yang telah
banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi
dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis
dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang memberikan
nasehat dan bimbingannya selama masa perkuliahan.
v8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukumyang telah membimbing,
memberikan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat dalam masa
perkuliahan.
9. Bapak Herman Dahlanselaku Pimpinan Cabang PT Bank RiauKepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, serta seluruh pihak PT Bank Riau Kepri Syariah
Cabang Pembantu Duri, yang telah membantu pemberian data dan informasi
dalam penulisan skripsi ini.
10. Para nasabah warga non muslimpenerima pembiayaan produktif pada PT
Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri, yang telah membantu
penulis meluangkan waktunya dalam pengumpulan data.
Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang
sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasanpahala yang
berlipat ganda, Aamiin.
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb
Pekanbaru, 23 November2015
JONI IRAWAN
NIM. 11125101318
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